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INVESTIGATION OF PASSENGERS WAITING TIME AT URBAN PASSENGER 
TRANSPORT STATIONS 
 
P. Gorbachov, Professor, Doctor of Technical Science,  
V. Chyzhyk, Assistant Lecturer, KhNAHU 
 
Abstract. The results of simulation modeling of passenger waiting time at urban route passenger 
transport stations operating at a certain interval of vehicles movement along the route are given. The 
statistical models of parameters of time distribution law of urban route passenger transport waiting 
time are given. 
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2   
289 (  )            , 83  4,14  2,8  11,6  0,95  7,5  0,58 
287(  )         , 69  19,71  1,49  29,5  0,6  2,15  0,83 
2(  )         , 69  3,83  2,49  9,5  0,11  13,15  0,44 
278(  )         , 69  5,18  2,42  12,5  0,5  4,77  0,31 
263(  )    .         /     8,12  2,03 16,5  0,04 2,71  0,84 
285(  )    .         /      3,13  3,39 10,6  0,17 6,83  0,05 
77(  )    .         /      4,34  2,18  9,4  0,07 9,04  0,34 
271(  )    .         /      9,86  2,64  26  0,12 9,31  0,23 
119(  )    .         /      6,51  2,51 16,3  0,1  2,71  0,1 
57(  )    .         /      8,52  3,03 25,8  0,15  13,66  0,4 
234(  )    .         /      10,1  2,07 20,9  0,13 10,2  0,12 
304(  )        /          7,23  1,67  12  0,17  14,32  0,22 
115(  )        /          4,23  3,15 13,3  0,13  12,75  0,39 
2(  )          .     /        7  2,14  15  0,23 20,56  0,15 
12(  )          .     /        1,31  8,41  11  0,19  11,92 0,68 
38(  )          /           1,11  3,33  3,7  0,07  8,71  0,37 
40(  )          /           1,53  5,82  8,9  0,12  12,35  0,5 
3(  )        /          1,34  7,53  10  0,14  15,35  0,35 
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2    
1 2  1,159  1,233  1,43  0,02 1,8  0,97 
2 2  1,068  1,296  1,38  0,03 8,06  0,33 
3 2  1,327  1,141  1,51  0,03 8,22  0,41 
4 2  1,093  1,366  1,49  0,03 5,93  0,55 
5 2  1,192  1,217  1,45  0,04 8,07  0,33 
6 5  2,615  1,22  3,19  0,04 6,88  0,14 
7 5  2,561  1,377  3,53  0,02 1,53  0,82 
8 5  3,087  1,198  3,69  0,01 0,92  0,92 
9 5  2,9  1,322  3,83  0,02 3,97  0,41 
10 5  3,39  1,14  3,86  0,02 3,39  0,49 
11 10  6,187  1,159  7,17  0,02  3,97 0,91 
12 10  4,809  1,391  6,69  0,03 11,63  0,17 
13 10  5,128  1,365 7  0,03 13,32  0,15 
14 10  5,159  1,368  7,05  0,02  5,69 0,77 
15 10  5,777  1,242  7,17  0,01  4,32 0,23 
16 20  12,185  1,147  13,98  0,03 10,74  0,15 
17 20  12,84  1,157  14,85  0,04  9,72 0,28 
18 20  10,945  1,343  14,7  0,02 11,72  0,11 
19 20  10,441  1,287  13,44  0,02  5,88 0,44 
20 20  11,165  1,307  14,59  0,03  9,63 0,21 
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